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Hasbunallah Wa Ni’mal Wakil Ni’mal Maula Wa 
Ni’man Nashir (QS. Ali Imran: 173) 
 
Karna alasan saya masih memiliki Allah, saya 
tetap berani bermimpi –Ori Rabowo– 
 
From many options you have. You need to choose and accept the risk. 
Just believe that everything will be on top  
